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ABSTRAK 
Todo Putra Dhyaksa, 2015: Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Investasi 
Jangka Pendek Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak Pada Perusahaan-Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 
Skripsi.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Hutang Jangka Pendek dan 
Investasi Jangka Pendek Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak. Variabel dependen 
dalam penelitian inia dalah Laba Bersih Setelah Pajak dan variabel independen 
dalam penelitian inia dalah Hutang Jangka Pendek dan Investasi Jangka Pendek. 
Laba Bersih Setelah Pajak diukur dengan menghitung selisih laba sebelum pajak 
dengan beban pajak penghasilan. Hutang Jangka Pendek diukur dengan 
menghitung total aktiva dikurang kewajiban tidak lancar dikurang ekuitas.  
Investasi Jangka Pendek diukur dengan melihat neraca pada laporan keuangan. 
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Data tersebut 
diperoleh dengan teknik purposive  sampling dan menggunakan metode analisis 
regresi linier berganda. 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa 
Hutang Jangka Pendek dan Investasi Jangka Pendek memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap Laba Bersih Setelah Pajak. Besarnya pengaruh 
simultan adalah sebesar 78.1%. Hasil pengujian hipotesis secara parsial 
menunjukkan bahwa Hutang Jangka Pendek memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap Laba Bersih Setelah Pajak. Dan Investasi Jangka Pendek pun 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Laba Bersih Setelah 
Pajak. 
Kata kunci :Hutang Jangka Pendek, Investasi Jangka Pendek dan Laba 
Bersih Setelah Pajak. 
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ABSTRACT 
Todo Putra Dhyaksa, 2015: The Influence ofShort-TermDebtandShort-Term 
InvestmentOfNet Income After Taxes OnManufacturing CompaniesListed 
inIndonesian Stock Exchange. 
Thesis.Department of Accounting Faculty of Economic, State University of 
Jakarta. 
 
This study aimed to determine the influence of short-term debt and short-term 
investments of net income after tax. The dependent variable in this study is the net 
income after tax and the independent variable in this study is short-term debt and 
short-term investments. Net income after tax is measured by calculating the 
difference in profit before tax to income tax expense. Short-term debt is measured 
by calculating the total assets minus current liabilities minus equity. Short-term 
investments are measured by looking at the balance of the financial statements. 
This study took a sample of companies listed on Indonesia Stock Exchange period 
2010 to 2012. The data obtained by purposive sampling technique and using 
multiple linear regression analysis. Results of hypothesis testing simultaneously 
or together indicate that short-term debt and short-term investments have a 
positive and significant effect on net income after taxes. The effect of simultaneous 
amounted to 78.1%. Partial results of hypothesis testing showed that short-term 
debt has a positive and significant effect on net income after taxes and short-term 
investments also have a positive and significant effect on net income after taxes. 
 
Keywords: short-term debt, short-term investments and net income after tax. 
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